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On Campus , Tb<Coll,Jlaa 
!Blrrfi®mll Overall enrollment increases; upper 
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1-•1·•• wp. •- trip 10 tlto lJf ll<;lth Sci-.. Zoraida R<y<s, Mayr• 
""•ll• .. •••••N••Caio,,;, ?lanncdJuly28-29Ro<lrig""'-Ofoli•Sertt1" 
--1 ...... ,. ....... lO ob$c""c <he m«lictl Uld o .. dalupo s""' Ill . M>ri •H1111•c-•°"'"•·· denWpn:,g..m;,OOIOm«t Carm<nT<><=,D>ni<IO.,id 
,.._. • joi11 ,r<i• ~ilhfollow"od''"'l"OOing Valdez Jr .. Eidt E•<lio ·•-~IT.:-- m<dica.ldegr,,es Villo=laod~ylyrm 
\l■i•• .. •r•f•-••• Thos<s,le<1<otopa,tici- Yzquiire. 
.,i-e■ o•r-.. A•• J>Oi<iol-lCOPthi,ye&rau IICOPi,iniu&«,)nd 
... ,,. to f•<ili- tko Sot>hi Mil• , Daniel Loyd y,a,-. Th< program i, fwldo.l ,-..--•-••« Bool:or. Bcmmlo Cano Jr. b)">th«e-)<"l'graa1fromlho •- i••••llol ..... Cbario,RayAo,""~U_S.H<allh&ndHumu 
-.lolli•-·- Gomez. Moria loordesScr>'i=lD<partm=1_T,..., 
n,, oi•--k-M Horn>Ddez.. ee..r Omar fi1$<•)"'1 HCOP ,tud<dU 
•ri•~-" P•••"- •i•~ U)pel. .lo>< MMucl Lopez. hovo been ><e<pted into pro-
..,.,. __ Y· - ••· L.ilw>al..op<2.P<rl•J..,;c1 iram,;MooicaCoowi,. , 
... -•-:r 11- i• ~ine:z, Boatri« VoJa. deo<al ocii<»I •- altl>e 
ll1111h•l..-.,-.., .... -~Vtl1"""1.l. GladysVl"He>llhS<icnc.C..,11cr• 
,.,,.i• I•,.•--•·• O..,:ro,P>ul,Brcn<laO.glc)·, Sao AntoDio .,,d Gabriel w, .• ;.,,.. ...... ,.,-.10.y,.o;raO<lg>do.Esmeral<la So,;a;,inlbcphy,icallbc,a-
••-•• lllllla ;_,;,_,_ Doven , Clob<i<l a Oli,;• py progrun al Vf.EJ Pa.o. 
•·• .. -1 -••• ,_ Ouri;t. Jo<j<e F<I;, Oarcia, Al,o,ai,t;Gu=anlwibc<n 
••- .,.,;,;•·· o,11 LoriAnnGon><>.lral,0110 s<lec:oldfor•,-bintom-
•-i•o -••-"'· A M.,-, Debra Lynn rn; .. ,.,,. ,hip " ,he u.;,.,.;,y of 





C.nter • .,,dOa.oi<l¼Jdez 
;:-:~~~~= 
~Aaoc:illioo_ 
27-hour rule limits number of 
developmental courses allowed 
Tlt4ft<ilt,..,_ "7 lS-of....i..-..,--~J.- - hfll .. _.,.-,.Qli.,.,.t.Jlwary ...,,,.,_ n,,_,, __ •S-,.,...U-,.dW 
,W,Jf,•fS-,..,...,U-... n, &,-, ...,,,_.,-t,IMF.....U, Crllil 
c,""r/11<.~,.... ,~.,.u.~~ -M-"~~"-,_, _,... ____ _ 
Board members sworn in 
~blk.1 .. E._;.===00=:::: 
£<1ilJuiilL ~~ th<_,e
o.,rnm<01AJ1soc,.._p,t,ic1cot,... 
A funny thing happened at the conference ... ==:;_;:;r;':."'0::! .. .:;
1::=; 
1, , nooi,n..,lblbc <i«Qfati..,..Tb,,. ...,,,ool- .,.,..,·om,.i11-B..,..·0A
••l.tcriom,~11bud No!cvenat~ioosdoyoo,..sucbpomp 
ooiol baDll,en.hao&i"I from liP,t p:,lc, ofl<l • WI'.' catpcttu.lp:,g,tttlb<tn Oubicle""
'•odi..,.;,m, • od ci..:oms1a..,.,. Ou r ........... wp-dly 
amyotplua""'1 ~ --plooosl_;a. nui< f"""•Veal-~•h<..,
. of - •-o,-,W,,nity.do llOI F'to,ajoy., 
rill><io .. ,rya,nth<t,;x,k,..,..,..,,.,..p,,pmd ,..,_;-.-.J...ik;o1,oalbomodia""'1-..dlo
r __ ..,..,,-«>6dil>Ooed-0-,, 
"""""""'dUOn1111<oonfmoc,. AnJl<r, no1 fo,. i"""'"'"~ , ..i,twru1;.,
.,,,1>o<n,.Co11,po A-wn.t11o~ _. ,tie_,,,,. ro,;w;1 
''" th< /.,_.J, Wotil. M<lie,,low, ~'"""' ""'1 ln)nl v,uo·, >llo•·t<I io the , icinity of
 tbe bi& ,hoot ••ni l the JO"'"'°" di~ fo, !lu, ooo!,nenoo. Tllo ..,,;v,,.;. 
appttiw,~.,-1,o,.,~•<ll<P.',,_,,,_ -~""' , B..,.'llP'illeHonld "I""'<' ..,.,.. 1y"'1y
!'"><lpattll><l.,,.gltl-.to0QJlfor1«nai .. 
a....oro11 ....... r..,,,.otb<rf"l"ot,.. .. ,..,... 1101 ..,.,.i 11,et..p;p. w,,,..,_....,~· na: .. .,......_ bu
t ••ko. poop1c d o ..- i, 
<y(""' \~eTVroom_mill<lyoo)~·°"'"""odrolho 1ai,!= .,,..1,1 I>< .tlo""" ;..., cbe ..,,.p;.,., bu< B-illeu.:l1<1adlhi>un1v«sityQl!O
d""1>Y 
Sc,.00<.n<!Eo&ir,o,::rin1 To:lioolocyDllild;og 1<>only1""'flle-from""'K=k
l"'1d lb, Valloy tb< ci<:<1;.,-n1od <oth< IO'""°"'•"'•• 
-111~ ...... -~ Mormqs...___,._,,1- .. u.. ... oft1,o -Nm« .. •«><tn-,h-ptbylk~&fll_,,. -----IO-fto; fo,o"")', /o.t.,,t,,,I ____ ._,._ 
nty of B..,..,,•ill<'• FlllicoQld' BooR<!'l"',•I>0 Th<<1a1of1ho"""f,raa
><kle<!1<11k-. ~"''--"'"B-4N muapo,be,t-
'"''°foooS<Joobi,P"'J'OIC. Wh<n horouldo'I /o.l!tbcd.-.....i. .. d-..,.a
"""11S&1 1hi,uni- eli1 willlloca!t,,,,s;-boo<Nqm<! tbo cit)lpin-
........,cnoqU<Stlo,l,"/o."')'OOprq,,ndfo,tbe<»>- .....;tyho,olOe<>duro-..iy
vaiu,l,od_Wl>No iO£-"Y, l1'• 1n10tbatthopemon.« 10 
foruoo.· ..... u,, mr<1,.,_..i,,,.,.,.i. n,,.bo diol1boy10
?t-1011<1.,,.,,..11oey.-i
1
,.._.... _____ i... .. i...-...,..._ 
.,..,,red• qouhoa f« • <q»rtot from Tho .,...,1..,P'UIIC'<..._,e,1~bye&11hoairp:,n, ....,,.,,..1<1-0,oaddmMfo,m~
,r.,.,,.. 
Mom!Or. M for th!ol ow/ol-lootin1°"""""
""t'1 Hoofo,i1 "11o~immi.,..on.)'d"""'t..d1nlll<pl 
1o.,_.;o.,..-1,e1dtbcr,mniglltollhoro•«· •·.,•tit<•-iolf-\ool:p<,._. ~- immi~auboootkooporl 

On Campus 
Skills test now a requirement for university admission 
<leo,s talci.og MY coll,go TASP <est o, an appro,<4 l.<gi,latuf< arlier tlu, )'<'f, new logislllion ov,ffide, &ny 
GOlltse<.- nid Po.trici< ,oJlc,n>ri,e. "l'tt,violwy,SI.,_ >loo ;mpocl ,ecurniog ,n,. pt<viousr,gulalion,r,pNJog 
M,G<hce, diu<to, of dentsww:ollo~IO..i,,up donls. lr.:h,i<luals:"bohll•_• wh<olh<TASP.,,_"""'he 
~:~~~r:: ~c;~::; :: §~E:~g §#'Et~ t~;::r;Ki~=: 

















Ono,sh,decid<d(Q h,.,·o theopen,;oo,,i,,,...1«1;,dooe 
., ..,,. .. poso;ble. 
..:.1~~:.:~!:":r":'1~~-~:::::i-;~:.;: - -------------" 
~:;:::~.:~:::~:~"'•::: IF'- R~e~ti,~e~m~en~t~a~nd~F~i~na~n~c,~·a1~P~l~ann-in~g-71 
;~~~~;;;~ "\-=•.,~,-.•wlifRounda~.m'g•••~::mbe, ~•· 
"Tbtte"1no .... y!,....;«Jlg0>be""'of00fnl?U5ion/orthat '"'"'"'-"""""nW..-O 
lon; .",ho>lid. 
Oao;jadidn"lh>tt<o,..yovemigj,tintbo hoopital - ""'= 
hornebytho,.,,,1day.She.<1>)m"""'°/o,"U..,,o,fot1T 
days,"oltesaid----oollhat>tayiogl>omok<J'herfromwortiog. NationalQ,alityAward 
:i~=:.~~:.::!":~<le•<"• dr.oe >nd Bob Richardson, CLU, ChFC 
For,/cwwOUJ! alktth,,,urpey,Oan:iab:l lO """"••rgi, Life~~~=•~Fund,• 
:::::: or 'Ugly-· .. .i., Rid her p,,<kb.ught,r 80B RICHARDSON&ASSOCIATES,INC. 
~~~r=.::i:aflutbo=gery,Cl"1<Uis"f«liog P.:.~~~m-;;::.. ..:•~_;?r._~-l~ ..-:.: 
Thepo,np0olteohco""""1olcP,lni•esession<>nd impor, ,__ w-•--~---~ 
""'"""'"-"l •""' • <hiqoftl>epl$lforhernow,G&JWAid. 
"J'vedecidedo:,_.,,.,,.o;mort>i.e , -.•,boAid. 
Th.>r,·u.moneo("a,1n·f=<hfc-, 
eamoun.i;,: .. in."-C.relulnow. don'1 
1<tollthoQl<hpopm<i<,d1cson!hisdist 
lool :,,,u int<> !lun~mg it.at .,~·,e >ban· 
donodoure,p<rim<ntalm<xl.,opefill><li." 
A•ifanyonewas"'-.:x.l<ringwh<thor 
;::),';;:': gll)~ W<tC l')in; 1<> 10 Sugar 
Thisdil<. hmO"Roorte·, 1as1 ..;lh -,:· ····:·-:··:-:··-·-·-,-~-. ~----- ----
lt~~·1•lii· •- l~_t~· 
hoc.down. then mai.,=m rap un~ 
""6""'in1<> 1 shim- 1·erseotill l00often 
mering oolo gui<ar mi""Ln<~lls 
,n<d;i.,,;,., soc<bi"! · ,•;oienoe, Rllim the 
fflOll£hto..;noV<J "''ril<f....,,dslall -
N~:tt:::~ ~ '4 =,::",=:: j: 
~:. ~~!:.:~ : ~.-:::,~;. :~:,; 
bo1b j01ri110«! r..., .,,.n,i ~ilh"""""'-
ofpor,popandoudd<nJr...x;oosG- ,iona1Wu•Thni o<rin1 noun,1,.~ng 
=.~ -~ ~.., .. ~~:/:" =·i!": :;.:~."'=i~~.::~1'. 
p0y,ch<ddicdr<Jg ,._dlhel<fm,b<OIO ,,,.,,.:da,me~evon ili1mightfi0! 
<be a,,ebt>l•nther•liwl•booty-sh.aking ,;.,,y,.,....gctomoetthohe&dy,w. 
"'°""· Ga,,r ju";..,•, all >bout tlL,tt dud<ofhi, <IM<ic"'Otk. 
cltords•odtheuu<b,o, 1 mund<r Speakif18ofthoot:lmdmorlc O'Ul$, • 
,1,,o,gh"APllffdDew.""'lthi,.lo.,killer"_.,..hil$"""""",!;,ocinthis 
bommd d>ti<=w>d.io.&..,.llil<l/>nf• pachge ecll<cts Ru;rn"s pioneering 
mis,iooo,ablydemon.....,, -wilhDJBicB.,iocludint thel<l • 
Nowlhalkindofminimo.li<m.which ;. end>ry "Foll.,-., 111< Leader" ,nd 
pufor1becoor><intbi1 1=",<>nchal• "Micropboo<Fi<tld," 
lengo<"enthe"""'"""po,t-rocter", -K•fr~ Harrlwn, Ccl/•1• Pru, 
ollootio,,<pan>ll<r1while.SothisdiS<'sS,n<« 
f,'<'bl«n0<1- f..,, h,,,: lon<l.11< tboJK<lt!Brow,o chil<lllood,.,loeolt
i,f...,;ty Th<,~-- U..l<>I S-f..-·tbo......, 
i., la<); o( lu>o~ng, !<><h<ta Aod;l<Jr,um All d <hc&O""· booJbt d o<ht, ;nth<
 United <0m'1ilcd in«> ajoiotdodan.• dunlioo of their u li dily 
said. oonatlonilod. ..;<h tbo e=p- Swc. • od tiod "'P" l
b• lioo.sirn<J b)' ...,~ p , ,...,.. ,alher lh&n readjudieuioa 
.,.._.,., . ..,,,..,..,..;,10 IKaoCCbibuluu.Ooo.1,..;,,, -c.bd""'th<)I-.S 
>1tliooe""""-Nct_.., ,_-.,fo,<><llvilM 
cd0<>t<,\>alwe""'1iielh>1 Burio T,,,.,.._ Ho_, ,_.bocl:,OloMe.<
i<ofo, tbo><1A••1-Co<..-. iolkU.;IOJ-
ooc,.I probl<11u "'°" jfot unable ,o .u,,,d tbe """'"'· f<&r of 1L,,io1 10Cm « l eo Pt1, WiloonolOtJ,fomia aod The _.,..,,,. , 110 ,.;11 
.,,.,,. SOlda,ts], 1.11d..,. .,..,. ,..., doe 10 • timo C<JGl!id ••·•y. Tmot.asc ho•·••or. <hey ,.;11 work
 MIii the U.S. S1.>t< 
iolitlp<b<,,,,...,_ • .., .,;11, .. ...,..,.,_a..i,..,... "Como, cambi>do 1os ,;"'u,.-a1,I><.,. ~io-lliatlhc 
ow TI,,.P'ffll"l'pd,e,,<lf"' u,mpm(- 1i.-U«
 dal<.Omlo-1 _.,_ ..... __.;, 
Tho proP'f" COIMllttu. io "'"'" ' ' P,,Yllo ..... ... io chanf<,<l)."Oano
odsoid Rc<ommen<bl- u,,;lode -•-fricodly. -·bl, 1.11d 
"""J><-'Oofolflnd,:om. di>, s,;..,...,.ii:,,,; ... ,; ,_. 1,1,., M'-'iCO 0.,,,. O•ry de<i~•"int Nov. 1, •
• llfotd>blo totbcopplioonl 
,.._,)·munba1. ll<&id<s T~·~/•0026 .lohao<a,...-t11,e;,._.
 "llord<rRecycl in1Day,"pro- Tbeuni•=i<y.ol""I•'"' 
,,_..,_ootb<..,.,.. lodi¥-lmt<Oop.........., ,-o{bil,opalo,halio• 
...,._,_....,.;d,o *"'~e< o( B,,,......;11o. 
~~j~ ~~;~ ~~1i~ ~~! iii 
l.a<h<1&»;d.Voloat«r> >,. ,O,«d1htiroo0«rns n,ontb<eo.,. <ho p
,"""' ...q..., ,O>l llle lmmi,.....,. suppomd1bo olfonto ...,_ lh< 
_,i,,.,i.,1p,.;..[ondL Go,,. Fe"""dt:, Can>k< do""'h>."•dfr.ct
lu,,d ;, .. d t'/lllw'>lilllion Setvlco ""'r.,._. ;, s..,.... .. ;11 .. 
'r<>...t,•"""""""octo lO...,Clod o( No..., l.roo ...i;"!',.._9..., -1•9"mllltipi<""U)'doc- T,u,..;11..,.-tt,o..,. 
,oluottct, <all:14,1.89.'i l. ,_ll"11l>eu.-,d..,a11u> ,a,datllo<pl,:
n>tY......,._ """""fotl<pl<Ollyoalo..,_ f......,,t.pio-,bll((JII.. 
You can be part of an award-winning 
news teaml The Collegian is 
seeking volunteer reporters and 
photographers for the 1998-99 
school year. 
Pick up an application at 
Student Publications, located 
in the Student Center. 
"Dlpto.,.. •r,_, - 1 
- llu,,, .. ,,...._-
"Whar.>«otfaro:lnq ... -.....,,G.,,,...;.rk 
lhi,<>M [•ppli<:atioo)w., lho doeo""' lhiOJ'. tho UrB appli 
• N<liclor'• .. d ,,,..,,,, ·cant •'Uoommioin1r,-;1 
~t~~~~f~ 
~1~§~?E~ 
Uolveroitydoeo""'eilil ua 1a t!la<a><_a any"'1!cr<as<. 
le~ iJ mue uoi,·,1,;cy.G"""-' dip!QfflQand om,ff,ct,.[""" • 
...i ..,;pq.,._-~ 
,.,...,..;...,.Chrnm<lePffld"'-Gatcia 
fo, mp:, EJucatioo-. 
d<.<rib<.! CoJombi,Sw, uo --Wo dollOlaooeptdiplornas 





;.~:;,,~:0::,,,1:::~1;;,:':.s":iw;,,7,: ,,7:,: ~:"!.-:.i · 
Airport. Slw~·• •ilhll•>hart!Te:unS,,, rnaryof 
S.,,, ,t/G..,.,,./f1/t,JI) """ B,.,,.-,..,;n, M•JW 
11,,.,.,Go,r:;,,J,:, 
• G,u1<><i&ninfor1h,1,,m!,rg,,,-.,.,,,,, • .-,1,o,.. 
':u";:,•e~,~:: ;;:;u:~::.•l ojfic/ll/J,a, 
:::.:::/:;:;~:~=:~=: ~ .. '::!~";,.. 
ir-, l'fff«-ddr,ri•1 r1tt,,-,kt,.,;"I ~ 
!"'~~~~7i•li<tV.Gan:i<://;1,n,dur -
i•11h, pl<Mr:,,..,icno/1h, XV/Bord,r 
Go,"tmon'Co,,/t,.n«cond,u:1,dinrh, /fffll,y halJ 
o/lli,Sd,nn1andBntinuringT«"""'-t1 
s.,;u;,,,. s;,,;,,, ,.,,,.,,u,;,11-,,,noFili:,b, I 




~ r=~ ... -
Orip""'~" ... ............... ~~~-, .. 
rn~)'Ollodioob<i-?~ 
.,..,,.,;,rot:,tc,,e,un 
"'"""""""'"""""'", P.,..;,mp .. :l:><11bu;,ot-
,C,,,;.;.,,pi,,.ic,,,....,_,: 
~~= 





s .. -.;,,,P<l<s.llscn..~clc 
Cohf"""-'<'l'"'•"-•laodue.><i6o 







s; "" mAo"" op=d•endo ~ -, 
<>1<-ton'l>OO-,lllyq,,<lebci!M 








Ml.ico <1 d ,;.,:o <>l>do"' lo, r..t.<io, , . .......,;,q,ortog,!,.. ,W•>t<>. 0tc "El .,.,id, mgli, 'I""=-
'-""<looqoem bilinp,. "iai""""°=<>l"dolloo,_ """"-"""'i..-yoonooliml,-~o=• .. ..:•=~ ==-!,~.=:: 1_::c1oo1rodolpr_,,..",dijQ .,,._,1o,d,alo,..,._._bapc.M< -loilqA,",olio~ s.....,.Go,wiu.mad,e<lo 
r,w!r,"'i-.,>e(p<so .. loooy)",,lij,od O prop_. <le <do<,oi""' C~r,«, Go,,dlc,, o,i<abro del 
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""""""'"""•los""""'"""'T"'u",d</0 mNIIP-"""""'"'"'"'111!< "°""''"'"""'"'l'n=l«did"""' s.• ,,,.,U,del ta=>11o,ooo1 .. ,,, ioa;llso:molos-.-d< .. -
Vo="1ddp"""""'d<cdo<,,o ... ---.y-- U..p«0001'1"'babi>d,,r._,_ 
b;hq6e.G•J1<L.B<0&doa.ofieoalde ,.....,._ ,_•)'lld> do- --•.6,oo,,.,.Jc,. 
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---· >lmpe:w; Jo11i<.aTa..,.,_e,toclwltede ~yT-.,,d<UTWT'SC, 
"El P'""1'""' de cd...,,wo ~• li"IIO• n<&<><io<m cl camp,s, dcclo~.,., VI1Sl'(N'-,n1'1.,en~ ........ _, 
p,.,..; a lo,..,.,, __ do!""r= ---llp,,wvnr,do _,,,ioa)t,y«p>flol. 
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